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皇太子は 1989 年著書“A Vision for Britain”の中









とめた「Urban Villages」という報告書を 1992 年
に発刊した 2）。ここには Urban Village のコンセプ
トの原理原則や思想が示されている。著書の反応は

















である English Partnerships においても記されてい
る。だが、その後の政府スポンサーの Task Force 
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もアーバンビレッジは見られなくなった。実は、政















































































アーバンビレッジの概念は Urban Villages の第 2












研究では、主に、The Prince's Foundation がアーバ
ンビレッジと位置づけているもの8件とCommission 
for Architecture and Built Environment（CABE）
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労働者は低質なテラスハウスなどの貧しい居住環境
の中で暮らし高密なスラム地区が形成される。




















Urban Village（Manchester） 9） は、大きなコット
ン 工 場 と 倉 庫 に よ る 地 区 で あ っ た。Jewellery 
Quarter（Birmingham） 10） （2）は、貴金属や宝石産業
の工場と商店と住宅が混在する場所であった。また




































ア ー バ ン ビ レ ッ ジ の モ デ ル と し て 有 名 な



















アーバンビレッジ 12 地区より、5 つの地区を抽出、
分析し、経緯、特徴、評価できる点を考察する。










































・Crown Street 開 発 の 後、New Gorbals Housing 





















































































（1）Glasgow City Council ヒアリング（2008）
（2）Jewellery Quarter Regeneration Partnership ヒア
リング（2011）
（3）Bradford Metropolitan District Council Department 
of Regeneration & Culture ヒアリング（2013）
（4）West Dorset District Council ヒアリング、居住者
29 件、事業者 28 件ヒアリング（2011）
（5）The Prince’s Foundation ヒアリング（2011）
（6）Northampton City Council ヒアリング（2013）
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